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5.1  Kesimpulan 
 Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab 4, peneliti 
menyimpulkan menjadi beberapa poin atas hubungan antar variabel 
yang terjadi yaitu, 
1. Leverage memiliki pengaruh terhadap keputusan revaluasi aset 
tetap perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa kepentingan 
investor mengenai struktur pendanaan menjadi dasar bagi 
manajemen untuk melakukan revaluasi aset tetap perusahaan 
untuk meningkatkan kredibilitas mereka di hadapan investor. 
Kepentingan investor merupakan tanggung jawab yang harus 
dipenuhi oleh pihak manajemen perusahaan. Kepentingan 
investor dapat mempengaruhi secara tidak langsung keputusan 
yang akan diambil oleh investor maupun manajemen perusahaan. 
2. Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan revaluasi 
aset tetap perusahaan. Perubahan aset tetap menjadi aset lancar 
perusahaan membutuhkan waktu yang lama hal inilah yang 
menjadi pertimbangan investor dan kreditor terkait dengan 
likuiditas perusahaan yang didukung dari proses revaluasi. 
Keputusan revaluasi aset tetap tidak lagi dapat digunakan untuk 
meningkatkan kredibiltas perusahaan. Hal ini dikarenakan 
pengungkapan keputusan revaluasi wajib diuraikan dalam laporan 




mempengaruhi secara tidak langsung keputusan manajemen 
untuk mengabaikan penggunaan revaluasi terkait dengan 
kredibilitasnya dihadapan investor maupun kreditor perusahaan. 
3. Intensitas aset tetap perusahaan sebagai variabel independen 
dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan revaluasi 
aset tetap dalam penelitian ini. Tingkat kepadatan aset tetap suatu 
perusahaan tidak menjadi alasan bagi manajemen untuk 
melakukan revaluasi aset tetap perusahaan. Adanya kewajiban 
untuk mengungkapkan keputusan revaluasi menjadi dasar 
argumen dari hasil penelitian ini. Meskipun perusahaan 
menggunakan revaluasi untuk meningkatkan kepadatan aset tetap 
mereka, pihak investor maupun kreditor tetap dapat 
mempertimbangkan keputusan mereka tanpa adanya bias 
informasi mengenai revaluasi dikarenakan nilai dan informasi 
yang tertera atas revaluasi dapat diperoleh secara tepat. 
4. Market to book ratio memiliki pengaruh negatif terhadap 
keputusan revaluasi aset tetap perusahaan. Semakin rendah 
ekspetasi investor mengenai nilai suatu perusahaan maka semakin 
tinggi kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi 
aset. Hal ini dikarenakan ketika ekpetasi dari investor rendah, 
perusahaan akan berusaha untuk memberikan gambaran kepada 
pihak eskternal mengenai kemampuan yang perusahaan miliki. 
Perusahaan mengharapkan dengan adanya gambaran yang 




ketertarikan investor untuk menanamkan sahamnya di 
perusahaan. 
5.2 Keterbatasan 
 Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
sehingga tidak dapat digunakan untuk membandingkan dengan 
sektor industri lainnya 
2. Nilai dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 
sebesar 13,5% sehingga diduga masih ada variabel-variabel lain 
yang dapat mempengaruhi keputusan revaluasi aset tetap 
perusahaan. 
 
5.3  Saran 
 Beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan pada 
penelitian selanjutnya adalah: 
1. Sampel perusahaan mungkin dapat diperluas lagi menjadi 
beberapa sektor industri 
2. Dapat menggunakan variabel lainnya seperti bonus issue 
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